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Ирина Борисовна была замечательным человеком –  
талантливым, великодушным, отзывчивым, чутким и мудрым.
Кончина Ирины Борисовны – огромная и невосполнимая утрата для друзей, коллег, учеников и всего Института. 
Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Ирина Борисовна работала в НИИ канце­
рогенеза с  1975  г. и  посвятила науке 
бόльшую часть своей жизни. Она стояла 
у истоков развития молекулярной диаг­
ностики онкологических заболеваний 
в России, активно разрабатывала прин­
ципы создания молекулярного портрета 
опухоли как  основы для  персонифици­
рованной противоопухолевой терапии. 
Ирина Борисовна является автором бо­
лее 100 публикаций в  отечественных 
и  зарубежных изданиях, была руково­
дителем многочисленных проектов, 
поддержанных грантами научных фон­
дов, грантами правительства России 
и др., членом международных и россий­
ских онкологических научных организа­
ций. В течение 10 лет (с 2004 по 2014 г.), 
пока позволяло здоровье, возглавляла 
лабораторию регуляции клеточных 
и  вирусных онкогенов НИИ канцероге­
неза. Под ее руководством выросла це­
лая плеяда исследователей, которые 
успешно работают как в НИИ канцероге­
неза, так и в научных коллективах веду­
щих исследовательских центров России, 
Германии, Великобритании, Франции, 
США.
Невозможно переоценить вклад Ирины 
Борисовны в  работу НИИ канцерогене­
за, его научную жизнь и творческую ат­
мосферу. На протяжении многих лет она 
была постоянным членом Объединен­
ного ученого совета Центра и  Ученого 
совета НИИ канцерогенеза, внесла ог­
ромный вклад в создание и работу жур­
нала «Успехи молекулярной онкологии», 
являясь заместителем главного редак­
тора. Ирина Борисовна была одним 
из  активных организаторов ежегодной 
Всероссийской конференции по молеку­
лярной онкологии, проводимой на базе 
НИИ канцерогенеза. Во  многом благо­
даря ее усилиям конференция стала 
 одним из ведущих отечественных фору­
мов в области молекулярной онкологии.
9 февраля 2019 г. после тяжелой 
болезни ушла из жизни выдающийся 
специалист в области 
молекулярной онкологии, ведущий 
научный сотрудник НИИ 
канцерогенеза НМИЦ онкологии  
им. Н. Н. Блохина, заместитель 
главного редактора журнала 
«Успехи молекулярной онкологии» 
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